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ص:     م
ادي  س لتلبية وتحقيق حاجيات الطالب عد اإلرشاد األ و  مجمله  ام ف ر منظومة التعليم ا  وأساسيا  تطو
ً
ام محوًرا فعاال ا
امعية وم ياة ا ا جو من التكيف العام مع ا اديمية وال تخلق بدور ارات الطالب األ ر م عز م   سا ا ان  ا. كما اإلرشادية ال من شأ تطلبا
ادي اإل  عت م  أحد رشاد األ   نمو  عملياتالأ
ً






ام ع حد  الطالب معرفيا داخل الوسط ا
و يزوده باملعلومات ارات  سواء ف ي وامل امعية  ةاملرتبطة بالبي ن تحصيله العل وتمنحه القدرة ع ا امل قدما نحو تحقيق ال تمكنه من تحس
دافه املستقبلية   .أ
ذا ا ادي إذ ال توجد خدمات واقعية ترتبط  شمة  مجال اإلرشاد األ ة جد مح زائر امعة ا ة ا وم ع غرار با دول العالم نجد تجر ملف
ات املطروحة ع  ل وا واملقار شاط لبعض مراكز املساعدة ش دد فقط. وكذا  ة  املرافقة البيداغوجية للطلبة ا زائر امعة ا  مستوى ا
جراءات التنظ  دمات و ذه ا ذه الدراسة بيان واقع ممارسة  تم   ذا األساس س امعية، وع  عض املؤسسات ا وسبل النفسية املوجودة  
ام ا  الوسط ا ر تطبيق   .تطو
، التطبيق.  ية: حلمات مفتا امعة، التنظ ، ا ادي   اإلرشاد األ
 
ABSTRACT:  
University academic guidance is an effective and essential focus in the development of the university 
education system as a whole seeks to meet and achieve the students' mentoring needs that will contribute to the 
strengthening of students' academic skills, which in turn create an atmosphere of general adaptation to university 
life and requirements. Academic guidance is also one of the most important processes that positively affect the 
student's personality growth both cognitively, academically and professionally within the university community, 
providing him with information and skills related to the university environment that enables him to improve his 
education and gives him the ability to move forward towards his future goals. 
Like the rest of the world, the Algerian University's experience is very modest in the field of academic 
guidance, as there are no realistic services clearly linked to this concept and the approaches offered at the Algerian 
University level are the pedagogical accompaniment of new students only. As well as the activity of some 
psychological assistance centers located in some university institutions, on this basis the reality of the practice of 
these services and endoscopic procedures and ways to develop their application in the university community will 
be presented in this study. 
Keywords: Academic guidance, university, endoscopy, application . 
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  مقدمة:  -1
نية  و عملية م ادي  ادي اإلرشـاد األ امعات. حيث يمثل اإلرشاد األ ن ع مستوى ا ة تقدم للطلبـة الدارس و وتر
اديمية، وتحقيق متطلبات النجاح  امعية اال ئة ا غية االندماج النا  الب ام  ا الطالب ا وسيلة مساعدة مباشرة يتلقا
ته الدراسية ل م  األخذ بيد الطالب خالل مس سا طط الدراسية  مختلف والتفوق. أيضا  سيط طرق تطبيق ا توضيح وت
طط  ادي  مساعدة الطالب ع االنتقال السلس وا م اإلرشاد األ سا . باإلضافة إ ذلك  ادة التحصيل العل املساقات لز
املشك حل  نفسه   ع  ة  كب سبة  ب ا  ف عتمد  استقاللية  ئة  ب تمثل  وال  امعية.  ا املرحلة  واتخاذ خالل  ضه  ع ال  الت 
ي. ر املستوى العل واألدا ية وتطو   القرارات املص
أع  وتحقيق  اديمية،  األ ئة  الب لالندماج   الطالب  مساعدة  وسائل  م  أ من  واحد  ادي  األ اإلرشاد  برنامج  عت  و
وت اديمية،  األ الطالب  ة  مس من  التأكد  م   سا كما   ، ادي األ التحصيل  الطالب معدالت  بأداء  يتعلق  فيما  املشورة  قديم 




ل دورا ش ، و ادي ومستواه األ
ودة التعليمية. و  ونه أحد عناصر ا ي باإلضافة إ  دف وتحقيق الشعور باألمن واالستقرار الذا ما من معاي إ ال  م
ً
معيارا
امعات (حسن،  ادي ل   ).8، ص. 2015االعتماد األ
) ادي  األ االرشاد  و  و أال  م  م ادي  أ وي  تر ملوضوع  ا  تناول الدراسة   مية  أ ز  ت سبق  ما  خالل   Academicمن 
Advisingن  التصورات ال تنادي بضرورة امعي ا امل للمصادر املتاحة  ) والذي أصبح مطلبا أساسيا للطلبة  التمازج والت
ذا ما سوف يتم اإلملام والتفصيل فيه  نية للطلبة. و اديمية وامل داف األ الية. ذه الدراسة لتحقيق األ   ا
2-  : ادي وم اإلرشاد األ   مف
ا   ل طط  وا املنظمة  العملية   :
ً
واصطالحا ه،  ون ودله  داه  أي  لغة  أرشده  ادي  األ ع اإلرشاد  الطالب  ملساعدة 
ي،  ات ال تقلل من فاعلية العملية التعليمية (فلية والز م والصعو ة مشكال   ). 24، ص. 2004مواج
ا  أنظم ا و ت إل فه باملؤسسة التعليمية ال ي ن املرشد والطالب لتعر و: "عملية لتبادل املعلومات ب ادي  اإلرشاد األ
ستجد من مجا ة حالل الفصل الدرا بالعام الدراسية، وما  م ع اختيار املواد االختيار الت وفرص دراسية، وكذلك مساعد
ل  واملشا العقبات  لتغطية  م؛  بجان والوقوف  وجه،  أكمل  ع  الدراسة  التقدم   ع  م  مساعد إ  باإلضافة   ، ادي األ
اديمية مستفيدين من ا ية أو األ أو ال امعية ال االجتماعية أو النفسية  م املؤسسة ا ا ل يح ال ت انات  دمات واإلم
و األك معرفة باحتياجات الطالب (مسعد وآخرون،  لية، و ة مسئولة تمثل ال ادي ج ا، واملرشد األ تمون إل ، ص. 2011ي
4 .(  
) دياليل  ع  Delisle)  1965عرفه  ومستمرة،  دائمة  ديناميكية  عالقة  ة تمثل  و تر ات  املصادر بانه خ ع استغالل  مل 
ادي اصة. كما عاد وذكر اإلرشاد األ ة باالعتماد ع قدراته ا بو دافه ال ئة التعليمية لتبص الطالب بأ ة املتوفرة بالب بو  ال
دف إ مساعدة الطالب لتح امعية، و ئة ا انات املتوافرة بالب ن الطالب واملصادر واإلم و إجراء وسيطي ب دافه بانه  قيق أ
ال العق وامل  ضوء قدراته وميوله وطموحه (بن زرعه،    ). 86، ص. 2013 ا
ادي  و يمنح الطالب الدعم واملساعدة  تحديد مساره األ امعات ف سة  ا امج الرئ ادي من ال عت اإلرشاد األ
التعلم والتعلي و جزء ال يتجزأ من عملية  ب وامل وال و داف التعليم وتحف موا و متطلب أسا لتحقيق أ م، و
ناسب مع قدراته وميوله وقيم مجتمعه  عداد الطالب إعداداً  ي ته، و ص امال  جميع جوانب  الطالب املتباينة لتنمو نموا مت
اديمية.  امعة للشؤون اال الة ا عة (و ة السر   ).4، ص. 2019ومواكبا ً للتحديات التنمو
ام ادي ا ن تصورات التنظ ومتطلبات  اإلرشاد األ   التطبيق ب
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و تقديم خدمات للطالب وفق خطة علمية عملية مدروسة ملساعدته 22، ص.1998محمود ( يرى  ادي  ) أن اإلرشاد األ
التكيف  لتحقيق  وطموحاته  دافه  أ تحديد  من  وتمكينه  اراته،  وم ورغباته  ميوله  شاف  واك حوله،  من  ئة  والب ذاته  م  ف ع 
صية وامل   ). 30، ص. 2018نية (حسن، والشعور بالسعادة  حياته العلمية وال
) جالل  سعد  قدراته 1975يرى  مع  تتالءم  ال  الدراسية  خططه  دعم  ع  الفرد  مساعدة  و  ادي  األ اإلرشاد  أن   (
عد املستوى التعلي الذي  ة فيما  بو اناته ال شاف إم ساعده ع اك واستعداداته، وأن يختار املنا املناسبة واملقررات ال 
بوي (محمد، فيه، ومسا   ). 129، ص. 2011عدته ع النجاح  برنامجه ال




ادي بأ ) فقد ّعرف اإلرشاد األ
ع ا  ام يّتم من خالل لية؛ ليقوم بم
ّ
ن للطالب من قبل إدارة ال س املع ا، يئة الّتدر طة الدراسية، ومتطلبا ف ّ الطالب با ر
ساعده  الّتغلب ع مّعوقات الدارسة.  ا، وكما  انياته ألق مدا ثمار قدراته وام ساعده ع اتخاذ القرارات املناسبة، واس   و
صل سانية   و واقتصادية  اجتماعية  ات  متغ ة  ملواج موضوعية  استجابة  ادي  األ اإلرشاد  عت  النظام كما  ب 
. ام اجات الدارس ليتواصل مع التعليم ا ستجيب  ونه  ة، عالوة ع  بو   وفلسفته ال
م وسيلة ملساعدة الطالب  و يمثل أ امعات، ف ن  ا ة تقدم للمتمدرس و نية تر و عملية م ادي  إذن اإلرشاد األ
الن  اديمية وتحقيق متطلبات  امعية واأل ا ئة  الب أدائه لالندماج   ن  العلمية وتحس ته  إثراء مس م   سا كما  جاح األمثل. 
تلفة.     وتحصيله العل  املقررات الدراسية ا
3-  : ادي ف املرشد األ   عر
ادي ومتطلبات  عليمات اإلرشاد األ ام من خالل  ادي ا عملية اإلرشاد األ س الذي يقوم  يئة التدر و عضو 
و  الدراسية  طة  ه ا وتوج واالقتصادية،  واالجتماعية  الثقافية  الطالب  إ خلفية  والتعرف  الطلبة،  إرشاد  بملفات  االحتفاظ 
ا (سعادة وخليفة  شط امعة وأ ليات ا اصة ب فه باملستجدات ا عر شطة الطالبية، مع  ملراجعة دليل الطالب واملشاركة  األ
  ). 322، 321، ص ص. 2007وعالية، 
عرف ما عليه 86، 85، ص ص. 2004(بحسب السميح  ا و مي و الذي يدرك مع العملية اإلرشادية وأ ) املرشد النا 
ن  ن واملتأخر و ل حالة، رعاية املو دمات اإلرشادية املناسبة ل امه األساسية، تنظيم ا من واجبات. فمن واجبات املرشد وم
األ  األحوال  تحري   ،
ً
للطالب  دراسيا ة  ة، سر (أسر دراسيا  الطالب  تأخر  با   س ون  ت أن  يمكن  ال  املشكالت  ع  والوقوف 
م (حسن،  عة تطور ات الطالب التعلمية ومتا ة عن مستو ر دور   ). 32، ص. 2018اقتصادية، أو نفسية)، وكذا إعداد تقار
س الذي يقوم يئة التدر و عضو  س فقط  ادي أيضا بأنه ل س باملوازاة مع عملية  يمكن النظر للمرشد األ عملية التدر
واملساعدة  املرافقة  تقديم  مة  بم يقوم  والذي  ام  ا بالطالب  مباشر  صلة  ذا  ص  ل  ل أيضا  بل   ، ادي األ اإلرشاد 
ئ الب مع  وامل  ادي  النف واأل التوافق  به ألع مراتب  غية الوصول  الطالب  ذا  ل النفسية  امعي  ةالبيداغوجية وكذا  ة ا
عديد  ملم  ون  أن ي ادي البد  املرشد األ ص  ئة األصلية للطالب. وعليه ف الب تتمايز عن  غالبا ما  ديدة واملغايرة وال  ا
ن  ن ا ال تحدث ب اجة لذلك، وأيضا باملستجدات  ا للطالب وقت ا ا وتقديم ام لشرح ا التفاصيل املرتبط بالوسط 
اتي ا.  تجياواآلخر إلعطاء الطالب اس ا أو مجا   فعالة للتأقلم مع
  
4- : ادي داف عملية اإلرشاد األ   أ
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و عملية تقديم الن واإلرشاد واملساعدة 161، 16، ص ص. 2004يقر ع عبد السالم محمد ( ادي  ) بأن اإلرشاد األ
ه ب ا، وكذلك تبص امعة والتعرف عل ئة ا ام ملساعدته للتكيف مع ب م ذاته واختيار للطالب ا قدراته ومساعدته ع ف
ا مع مراعاة ظروف الطالب  ناسب مع ميوله وقدراته ومساعدته ع وضع خطته الدراسية واإلشراف ع س الدراسة ال ت
الطالب ومرشده  ن  نية تقوم ب م اإلرشاد عبارة عن عالقة  أخر  ا، بمع  امعة وقواني ا ا ورغباته مع ما يتوافق وأنظمة  دف
العالقة  ذه  الطالب، أساس  ي منه  عا الذي  التوافق  زالة عدم  ات و صعو ضه من  ع ما  ع  التغلب  ع  مساعدة الطالب 
تمام بحياة الطالب االجتماعية والعلمية (حسن،    ). 31، ص. 2018املشاركة الوجدانية واال
وضبط   م  ف ادي   األ اإلرشاد  داف  أ تحديد  مكننا  مماو الطالب  سلوك  عديل  النظام   و داف  أ تحقيق  م   س
اديمية،  امعة للشؤون األ الة ا اتيجيات التالية (و ام باستخدام االس   ):5، ص. 2019ا
 اديمية ع الطالب -أ امج اإلرشادية األ ا تطبيق ال اتيجية اإلنمائية: يتم من خالل ي من مشكالت،  االس عا وال الذي ال 
ا تنمية خصائص إيجابية لتحقيق الفعالية دف م ون ال . ي ادي ودة  األداء األ   وا
 سرب املدر  -ب طر ال اديمية ع الطالب املعرض  امج اإلرشادية األ ا تطبيق ال اتيجية الوقائية: يتم من خالل االس
دمات اإلرشادية و  أو دف من ا ون ال   قاية الطالب من مشكالت نفسية، أو اجتماعية، أو علمية. التع الدرا الذي ي
 الطالب  -جـ ع  اديمية  األ اإلرشادية  امج  ال تطبيق  ا  خالل من  يتم  العالجية:  اتيجية  مشكالت   االس من  ي  عا الذي 
م الدرا م وتوافق عوق فعالي عليمية  . سلوكية أو انفعالية أو  ام   وا
ن نجد صا ( : 10 ، ص.2009 ح ادي فيما ي داف اإلرشاد األ   ) قد حدد أ
  ة ك ع رؤ ال مع  امعة  ا ة ورسالة  رؤ له  للطالب، وتوضيح  اإلرشادية  ية  اديمية والتوج اال افة املعلومات  تقديم 
دافه وتخصصاته.   القسم املنت إليه، وأ
  ذف يل وا ك ع شؤون ال امعة مع ال ليات واألقسام.  توضيح لوائح وأنظمة ا ن ال ل ب م والتحو   والتقو
 . ادي وتحد من تحصيله العل عيق تقدم الطالب األ   تحديد املشكالت ال 
 .بة لدى الطالب وف والر ات اإليجابية وتقليل ا ز التوج عز ات السلبية نحو التعلم و   غي االتجا
 صية ال تؤ اديمية وال ارات األ د الطالب بامل شطة والتخصصات تزو م لأل م وتوج م وميول م قدرا م من ف ل
م.    املتفقة مع تطلعا
  .امعية ة الدراسة ا اديميا طوال ف عة تقدم الطالب أ   متا
) ي واملعادات  أيضا حسب قطنا ادي  اإلرشاد األ س  ن  الطلبة 232، ص.  2009 ح الن ومساعدة  إ تقديم   (
داف التالية (شلدان وأرحيم، ليتمكنوا من إكمال مرحل ق تحقيق األ   ): 85، ص. 2019م الدراسية بنجاح عن طر
  .ا داف امعة وأ م بأنظمة ا ادة وع اديمية واإلرشادية للطلبة وز   تقديم املعلومات األ
 غي صية ال تحول دون قدرة الطالب ع التحصيل العل والعمل ع  ار التعرف إ املشكالت والعقبات ال  األف
ار أك إيجابية.  ب أف ات السلبية نحو التعليم، وت   واالتجا
   ي إيجا دور  وممارسة  م،  وميول م  وقدرا م  ذوا م  ف من  م  تمك ال  صية  وال اديمية  اال ارات  بامل الطلبة  د  تزو
  العملية التعليمية.
  .م ة دراس م خالل ف ع   توجيه الطلبة ومتا
ام ادي ا ن تصورات التنظ ومتطلبات  اإلرشاد األ   التطبيق ب
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ي يتمكنوا من إكمال من خالل ما سبق ي س إ تقديم الن ومساعدة الطالب ل ادي  ستخلص اإلرشاد األ مكنا أن 
داف التالية:  ق تحقيق األ م بنجاح عن طر   دراس
 .س يئة التدر امعية والتعامل مع  ياة ا م  خلق جو من التكيف مع ا سا م  تقديم املساعدة للطلبة بما  ع مع متا
م بكفاءة. م ع إنجاز دراس  ومساعد
ً
اديميا   أ
  م ن تحصيل م  تحس سا م بما  م وميول ا بما يتوافق واستعدادا ا وتنمي الكشف عن قدرات الطلبة والعمل ع صقل
. من خالل م العل ا ع نحو أفضل.  وتفوق ثمار م وحسن اس م بأرآء علمية وعملية حول تنظيم أوقا د   تزو
 ئة   تقديم ب امعـة  توف  ا ود  إ دعم ج التعليمية. وذلك باإلضافة  االت  ا للطلبة  مختلف  العون واملشورة  يد 
عد. ن لسوق العمل فيما  ل ج طالب مؤ   عليمية سليمة لتخر
  ال ة  واإلدار اديمية  اال املشكالت  عقبات  لتجاوز  املناسبة  والنصائح  العالجية  لول  با الطلبة  د  بطرق تزو م  ض ع
  ناجعة وفعالة. 
  طط الدراسية بنجاح و م إلتمام ا ع البحثية وتوف الدعم ل نجاز املشار افية الختيار و د الطلبة باملعلومات ال تزو
ددة.    املدة الزمنية ا
  م م العل ومساعد م لرفع مستوا ع م ومتا تمام  م واال رشاد ين دراسياً و  التغلب ع ما توجيه الطالب املتع
ونه من عقبات.   يواج
  .م نية وميول م الذ ف الطالب بالتخصصات العلمية ال تالئم قدرا   عر
5-  : ادي مية اإلرشاد األ   أ
إ  رشاده  اديمية و ته اال ، فتوجيه الطالب منذ بداية مس ام مة  حياة الطالب ا ادي خطوة م عد اإلرشاد األ
ال  ات  ي افة ا ادي  اآل مية اإلرشاد األ مية، وتتمثل أ  غاية  األ
ً
عد أمرا أنواع الدعم واملساندة،   توفر له مختلف 
  ):17، ص. 2014(الدليم، 
  .مساعدة الطالب  تحديد قيمه وحاجاته  
  .م طبيعته وغرض التعليم العا ورسالته   مساعدة الطالب  ف
 مساعدة الطالب  الرقابة املستمرة . ادي م األ م تقدم   وتقو
 .سق مع ميوله وقدراته ادي ي نامج أ   مساعدة الطالب  التخطيط ل
  صية اجات التعليمية، والتطلعات ال ا لتحقيق ا ثمار انياته، واس م امعة و ن ا املية ب العمل ع تحديد صيغة ت
ل طالب.    ل
ام ادي ا مية اإلرشاد األ    جملة العناصر التالية:  كما يمكن أن نحدد أ
  م م  دراس الرفع من مستوى التحصيل الدرا للطالب والكشف عن مؤشرات الطموح العل لدى الطالب بما ينفع
م الوظيفي.  امعية ومستقبل   ا
  .تقديم خدمات إرشادية مختلفة للطالب تو ما له من حقوق وما علية من واجبات  
 د . مساعدة الطالب ع تحديد أ م أنياً ومستقبلياً تلفة بما ينفع م ا ارا م وصقل م   اف
  .ودة الشاملة اديمية  إطار ا ة للطالب وفق املعاي األ سيط االجراءات اإلدار س وت   ت
ات ق بر   ، عبد الغ براخلية عبد ا
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  .عد التخرج م العل والعم    توجيه الطالب لإلعداد والتخطيط ملستقبل
  ز قدرات ودعم إبداعات الطالب من خالل ا والثقافية. عز شطة الطالبية العلمية م   تنظيم األ
  .ا باقية للتصدي ل اتيجيات اس ئة جامعية ما لوضع اس ر  ب ر واملشكالت السلوكية ال قد تظ   اإلملام بالظوا
6- : ادي   طرق اإلرشاد األ
ئة ا  انات املتوفرة  الب موعة اإلم ادي تبعا  نوع طرق اإلرشاد األ امعية وحاجات الطالب اإلرشادية كما تختلف وت
:   ي
  اإلرشاد الفردي:  -6-1
ي الطالب ملرشده  ا لوجه مع مرشده، و غالب األحيان يأ ون وج فيه يتم تقديم اإلرشاد لطالب واحد بمفرده ع أن ي
ل  ا ب ع ع قت ذلك أن  ه. و ل املشكالت ال تواج املوازاة يجب ع املرشد طالبا التوجيه واملساعدة  صراحة ووضوح و
الة.  لسات اإلرشادية ومؤتمر ا ق املقابالت وا ذا النوع من اإلرشاد عن طر تم  ل جيد. و ش ا  ما ومتجاو ون متف   أن ي
6-2- : ما    اإلرشاد ا
عانون من  نا املرشد ومجموعة من الطلبة الذين  ون طرفا العالقة اإلرشادية  مشكالت مختلفة؛ إذ يتم بموجب ذلك ي
صائص  سة  جملة من ا موعة متجا ون ا فضل أن ت ا و ل موعة  ض ا ع ل ال  لول املمكنة والناجعة للمشا وضع ا
ات العامة ال ترتبط بالدراسة  ذا النوع من اإلرشاد بجملة املشكالت والصعو امعية وقليلة العد نوعا ما، كما يتعلق األمر   ا
اصة بالطالب. س باملشكالت ا   والتخصصات ول
6-3-  : اسب اآل   اإلرشاد با
) الشناوي  ص.  1990ش  والطالب 134،  املرشدين  د  و ل املتخصصة  امج  وال اآل  اسب  ا استخدام  ضرورة  إ   (
طط الدراسية، ومتطلبات اللوائح واألنظمة واإلجراءات، وا ة:  الت  باملعلومات الضرور د املرشدين  التخرج، كما يتم تزو
ن املرشد وطالبه الذين  اسب اآل  التواصل ما ب ر الدراسية، وكما يمنكن استخدام ا م والتقار شرفون عل الطالب الذين 
م، بصورة فردية او جماعية (بن زرعه،    ). 89، ص. 2013شرف عل
وس ا امج  ال استخدام  ع   التنو يجب  واللوائح وعليه  ن  القوان بجملة  املتعلقة  املعلومات  نظم  واملتخصصة   بة 
ذا النوع من  ا، لكن تجدر اإلشارة إ أن  د الطالب واملرشدين  مة وتزو طط الدراسية املستقبلية واملواعيد امل واألنظمة وا
غ و بذلك  الطالب ومرشده؛ ف ن  املباشرة ب باملناقشات  العمل  ث  س ال  الكتابية والورقية وعمل ع اإلرشاد  األعمال   عن 
ن البيانات واملعلومات باستمرار.    تحديث وتحي
  
6-4-  : ادي   مراكز اإلرشاد األ
) الشناوي  ص.  1990يرى  س 135،  التدر يئة  أعضاء  تمام  ا قلة  و  ادي  األ اإلرشاد  مراكز  شاء  إ أسباب  م  أ أن   (
، وتختلف  ادي ة باإلرشاد األ ا، و بصورة عامة عبارة عن أقسام إدار دمات ال تقدم ا وا نوع املراكز من حيث وظائف وت
ل طالب ع حل مشكالته واتخاذ قرارات تبعا الحتياجاته وقدرته الذاتية،  ساعد  تقدم خدمة للطالب  مجاالت محددة، و
عمل امل كما  ن بدوام يومي  ذه املراكز مرشدين مختص عمل  دمات للطالب  و ن، وتقدم ا س متفرغ يئة تدر ا أعضاء 
ليات وجامعات أخرى (زرعه،  ن من  ول ن والطالب ا اصة واملعاق   ). 89، ص.2013املستجدين وذوي االحتياجات ا
6-5-  :   اإلرشاد التوجي
ام ادي ا ن تصورات التنظ ومتطلبات  اإلرشاد األ   التطبيق ب
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نموذج   و  (اإللزامي)  التوجي  اإلرشاد  نموذج  يركز     اإلرشادعت  و  و الطالب التقليدي  د  تزو ع  األول  املقام 
ل ال قد  ة للمشا ة الفور و املعا ذا النوع من اإلرشاد  دف من  بمعلومات ذات صلة مباشرة بتقدمه  إتمام برنامجه، وال
) ب  بالطب ض  املر عالقة  أشبه  نا  شد  باملس املرشد  وعالقة  الطالب،  ) Fowler & Boylan, 2010 ; Appleby, 2020تواجه 
  ).80، ص. 2015رشدي ورشدي، (
  اإلرشاد التنموي:  -6-6
و كروكستون (  ذه النقلة  ان رائد  . وقد  ادي )، Crookston, 1979, 2009يمثل نقلة  النموذج اإلرشادي لإلرشاد األ
ذا املوضوع ( ة حول  رت أبحاث كث عده ظ  ;Ender, et al 1982; Evans,et al, 2009; Fielstein, et al, 2011; Grites, 1977و
Miller & Alberts, 1994 ياتية دافه ومساراته ا ذا النوع من اإلرشاد ع مساعدة الطالب ع استكشاف وتحديد أ ركز  ). و
ارات حل املشكالت واتخاذ القرار (رشدي ورشدي،  ر م نية، وتطو   ). 81، ص2015وامل
6-7- :   اإلرشاد التدخ
ا اإلرشاد عا املشاركة أو شديد التورط (Garing, 1993; Vqrney, 2007عرف اإلرشاد التدخ (  high) بأسماء أخرى م
involvement) با ة للمرشد proactive) أو اإلرشاد االس سو ا م ل باقية  ع التدخل وشدة التورط واالس ) مع مالحظة أن طبا
ذا النوع من اإلرشاد  شد، مما يؤكد مجافاة  س املس شد (ول بنا   advisee- centeredلتوجه التمركز حول املس )، ولذلك 
سميه باإلرشاد فرط التوجي (  ما super prescriptiveأن  ية زائدة (ور عة توج سم ب ان ي ن  ) ألنه إرشاد توجي  األصل، و
س تظر ح  شد. وال ي س للتواصل مع املس و الذي  صفة خاصة يحرص مفرطة) حيث يصبح املرشد  شد إليه، و  املس
شد (رشدي ورشدي،  اديمية للمس ياة اال امة ل ذا التواصل  األوقات ال   ).82، 81، ص ص. 2015املرشد ع 
اراته: -7 ادي وم   دور املرشد األ
امع ل طالب  خالل الفصل األول اللتحاقه با ادي ل ن مرشد أ تلفة بتعي ا الدوائر  ة، بحيث يبذل املرشد تقوم 
ه  اته العلمية وتجار ده إلفادة الطالب بخ ا الطالب، ج س  الدائرة ال التحق  يئة التدر و عبارة عن عضو  ادي والذي  األ
فه بل عر ساعده  تحصيله العل و ادي و قه األ ي ين للطالب طر س ل ذا املنطلق  ادي من  وائح العملية. واملرشد األ
عة إنجازات الطالب وتذليل العقبات ال  القواعد واإلجراءات ال تنظم س الدراسة. كما يقوم املرشد بمتا امعة و ن ا وقوان
ل.  ة تلك املشا لول ملواج رشاده إ أفضل ا له العلمية، و ق مناقشة مشا ة الدراسة عن طر ه خالل ف   قد تواج
تحمل الطالب مسؤولية  ة من أجل الوفاء و ، واختيار املساقات املطلو االتصال بمرشده ملعرفة متطلبات برنامجه الدرا
سة والفرعية امعة واملتطلبات الرئ اديمية ( بمتطلبات ا افة االمور املتعلقة بالشؤون ال  https://bethlehem.edu/AVP/AGو
 :22:59 12/10/2019 .(  
ياط ( ن أود ا ادي 126، 125، ص ص. 2015 ح ص املرشد األ ارات ال البد أن تتوفر   ) مجموعة األدوار وامل
ي:  ا  اآل   نذكر
  . م الذ والزم   مساعدة الطالب ع التعرف ع التخصصات العلمية املناسبة الستعداد
 ا عن  األساسية  باملعلومات  الطالب  د  ال تزو يالت  س وال ا،  وخدما ا،  ومرفقا ا،  ليا و  امعة، 
ا.    تقدم
  ن قادر طالب  ج  لتخر امعة  ا ود  ج ودعم  ة،  ج من  بكفاءة  دراسته  إنجاز  ع  الطالب   مساعدة 
ات  سوق العمل. ة املتغ   ع مواج
ات ق بر   ، عبد الغ براخلية عبد ا
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  ص ل ا  ثمار اس وحسن  م  أوقا تنظيم  حول  العل  والرأي  ة،  با الطالب  ع مساعدة   ول 
يد.    أفضل األساليب  املذاكرة والتحصيل ا
  ع ساعد  بما  علمية  بأساليب  امعة  ا داخل  واالجتماعية  الثقافية  ياة  ا شيط  ت ع   املساعدة 
تمع ( امعة وا   ). http://www.csi.qu.edu.sa/units/guidnece/pagesتنمية روح االنتماء والوالء ل
  ونظام واالختبارات  واإلضافة  ذف  وا يل  ال بالئحة  يتعلق  بما  التعليمية  املؤسسة  ولوائح  بنظم  الطالب  ف  عر
مته.  ساعد الطالب ع أداء م ا... مما    الساعات املعتمدة وغ
   ،ئة والب التخصص،  مع  التكيف  ع  الطالب  عيق مساعدة  ال  واملشكالت  العقبات،  إزالة  ع  والعمل  والدراسة، 
  الدراسة. 
  .ب ارتفاعه وانخفاضه يان س ، وكيفية حسابه، و اك وم املعدل ال ف الطالب بمف   عر
 .م ارا ة وتنمية م ات املتم   العمل ع رعاية الطالب ذوي املستو
 خال من  الطالب  ع  تطرأ  قد  ال  ات  التغ ع  نتائج التعرف  ل  ل والتحليل  يدة  ا القراءة   ل 
ة الطالب التعليمية. TRANSCRIPTالطالب السابقة ( ا بما يحقق مص   ) والتعامل مع
  مجموعة ل  مساعدة  ع  والعمل  ين،  متع ن،  متوسط ن،  متفوق مجموعات  إ  الطالب   تقسيم 
، واتخاذ اإلجراءات املنا ا الدراس ي، والتحصي ن مستوا ققة لذلك. ع تحس   سبة ا
  ،ا (بلول، والعمايره ام ا، وحث الطالب ع ال تمام  ف بمعاي جودة التعليم واال   ).66، ص. 2014التعر
8-  : ادي النا   معاي تحقيق اإلرشاد األ
د - م وتزو م ومعاضد م يد العون ومساند ذا من خالل الوقوف بجنب الطلبة وتقديم ل م بحلول حل املشكالت: يتم 
ا كيفية  امعية؛ م م ا صوص بتخصصا ل عام، واملتعلقة بوجه ا ش م  ض ع ات ال  ة جملة الصعو ناجعة وفعالة ملواج
م  ات ال تواجه الطالب  عالقا توى املقررات. باإلضافة إ تذليل الصعو افئة  دارة الوقت امل إدارة املقررات الدراسية، و
ن أو .  مع املدرس    محتوى املادة... إ
بنوع   - املباشرة  الصلة  ذات  الوظيفية  بالفرص  امعة  ا خر  د  تزو خالل  من  ذا  تحقيق  يتم  القرارات:  اتخاذ 
ن.  اء االجتماعي ات الرسمية والشر سيق مع ا ذا من خالل الت م؛ حيث يتم    تخصصا
ذا النوع من اإلرشا - : يقدم  ة عرضه اإلرشاد االجتما والنف د للطلبة الذين يصبحون ألسباب معرفة أو غ وا
اديمية، واجتماعية أو  ل أ عود إ مشا م، وقد  م التفاعل  نفسية أولسوء التوافق مع أوضاع جسمية تجعل من الصعب عل
 . م الدرا ا سلبيا  أدا ياة الدراسية وتؤثر تأث   مع ا
يم مسعد وآخرون،  ل من (إبرا تفق  ارات 25،26، ص ص. 2013؛ رجب، ومحمد، 6،7، ص ص. 2011و ) ع أن م
ساعد  نجاح  ن عالقة جيدة  و م وت م م لف م وانفعاال ارة التعاطف: أي مشاركة الطالب مشاعر : م ادي  االرشاد األ
داف بدقة والس   األ اإلرشادية وتحديد  للعملية  يد  ا التخطيط  ارة  التنظيم، العملية اإلرشادية، وم ارة  ا، وم تحقيق نحو 
يد للطالب من جانب املرشد،  ارة االستماع واإلنصات ا ا، وم املث م ا بصورة تحقق االستفادة  األعمال وترتي ع تنظيم  و
ع للتعرف  م  ومحاور طالبه،  نظر  ة  لوج ادي  األ املرشد  استماع  عند  مة  م و  املشكالت:  وحل  القرارات  اتخاذ  ارة   وم
م  كة فاختصارا للوقت يتم إرشاد م مشكالت مش ناك طالًبا تجمع مة جدا؛ ألن  ، و م ما ارة اإلرشاد ا م، وم مشكال
ام ادي ا ن تصورات التنظ ومتطلبات  اإلرشاد األ   التطبيق ب
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ا  ا، وال يمكن من خالل ية وتنظيم ا وتحديد الساعات املكت سيق شمل جدولة األعمال وت ثمار الوقت، و ارة إدارة واس معا، وم
.  اجتماع الطالب مع املرشد ا ادي   أل
9- : ادي   كيفية إجراء اإلرشاد األ
ي:129،130، ص ص. 2011حسب أسيا عبد القادر محمد (  ادي تتحد  اآل   ) فإن طرق إجراء اإلرشاد األ
  .ل أسبوع ماعية  ساعات محددة سلفا  ية الفردية وا   اللقاءات املكت
  ن ع الرسائل ن والدارس ن املشرف ي.املراسالت ب و يد اإللك اتفية أو ال   ال
  .يحون  ذلك فرص املداخالت واألسئلة للطالب اضرات العامة و عض ا   يقدم األساتذة 
 . ادي ا املشرف األ نت يبادر  اتف أو اإلن   نقاشات ع ال
  .ل ندوات ومحاضرات وورش عمل اديمية املباشرة  ش   اللقاءات األ
 ن ا ا مسبقا. تنظيم جلسات إرشادية ب ادي ضمن مواعيد متفق عل م أو مع املشرف األ ن أنفس   لدارس
 .ة روج مع طالبه  رحالت علمية قص   أن يقوم األستاذ با
 .تلفة ليات ا ن  ال ل ا بإشراف امل ع ن إ مجموعات ومتا   تقسيم الدارس
10-  : ام ادي ا   اإلرشاد األ
ي:لتحقيق نموذج أمثل لإلرشاد األ  ام البد من تحقيق اآل   ادي ا
امعة:  -10-1 يل لدخول ا ة ال ادي  ف   اإلرشاد األ
يل وتنظيم األبواب املفتوحة  ن لل دد واملتقدم عقد مقابالت ولقاءات مع الطالب ا يل  اتب القبول وال تقوم م
امعة، كما تقوم ليات والتخصصات املوجودة با امعية والرسالة  ع األقسام وال داف الدراسة ا ان متخصصة بتوضيح أ
ن   ج ر ا عمل  ومجاالت  وضوابطه،  ا  القبول  وشروط  العلمية.  ا  وأقسام امعة،  ا التعليمية   والوحدات  ا،  ترعا ال 
شرات اإلرشادية ثم ارشاد الطالب لكيفية اخت م دليل الطالب ومجموعة من ال امعة، وتقدم ل يار التخصص الدرا أقسام ا
  املناسب وذلك من خالل: 
  .ا ل تخصص م امعة واملقررات ال تدرس   سيطة وموجزة عن التخصصات با   إعطاء املستجد فكرة 
  .امعة ل قسم من أقسام ا ر    مجاالت العمل واملتاحة 
 اناته وتحقق املستقبل الوظيفي ال م م التخصصات ال تتفق مع قدر و   ذي يرغبه. تحديد أ
شاركية): -10-2 امعية (مرحلة  ة الدراسة ا ادي  ف   اإلرشاد األ
ان  ين، وذلك تحت إشراف  ن واملتع م واملتفوق امج املقدمة للتكفل ورعاية الطالب املستجدين م دمات وال تقديم ا
ن ن املتفرغ ن البيداغوج ن واملسؤول لة من مجموعة من املؤطر   . إرشادية مش
ادي  الوحدات التعليمية:  -10-3   اإلرشاد األ
ليات بدعم وتوجيه الطالب للتعرف ع نظام الدراسة الذي تنص عليه الئحة الدراسة بتلك  ادي بال ب اإلرشاد األ ي
ساعد الطالب  التحصي ا وال  اصة  ليات) واالختبارات لتلك املرحلة واللوائح ا ل الدرا والتوجه الوحدات التعليمية (ال
  نحو مستقبل العمل. 
  خاتمة: -11
ات ق بر   ، عبد الغ براخلية عبد ا
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مية  واأل داف  األ ذكر  وكذا  ادي  األ باإلرشاد  املتعلقة  يم  للمفا عمل مراجعة علمية  قمنا  العلمية  الدراسة  ذه   
تتدعم   ال  ة  اإلدار وكذا  اديمية  واأل التعليمية  دمات  ا م  أ عد  ، والذي  ادي األ اإلرشاد  من  س املتوخاة  التدر عملية  ا 
ا  ته الدراسية. فنجاح ض مس ع ات واملعيقات ال قد  دمات املقدمة يمكن للطالب ان يتخطى الصعو امعة. ومن خالل ا با
م بتفعيل دوره ع أكمل  سا انات واملقومات ال  . لذا يجب توف مجموعة اإلم ادي ون بمدى فعالية برامج اإلرشاد األ مر
.  وجه ممكن م  تحقيق النجاح والتفوق الدرا ي يل حاجيات الطالب وتطلعا   ل
  
  املصادر واملراجع: قائمة  -
ــــخ:   ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــار ـــ ـ ــ ـــ ـــ تــ ــ  ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــت  ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ـــعـ ــ ـ ــ ـــ ـــ جــ ـــــ ـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ــــــ اســ  .( ـــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـــ ــــ ـــــ ـــــاديــ ـ ــ ـ ــ ــــ ـ األ ـــاد  ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ــ ـ اإلرشـ ــــــن  ــ ـ ــ ـــ عــ ـــــة  ـ ــ ـ ــ ـــ ـ (ورقـ  . ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ـــ ــ ـــــرت ـ ــ ــ ــ ــ مــ ـــــام،  ـــ ـــ ــ ــ ـــــارس،    25االمـ ــــ ــ ـ ــ ـ ـــــن  2007مـ ـــ ـ ــ ـ ــ  مــ
http://www.csi.qu.edu.sa/units/guidnece/pages  
ياط عالية محمد محمد تراب. ( ادي  التعليم العا 2015ا بية اإلســـالمية. مؤتمر اإلرشــاد األ انته  ال ميته وفلســـفته وم ادي أ ). اإلرشـــاد األ
ز من لي الواقع واملأمول. جامعة امللك عبد العز . السعودية. ص ص.  3-1 لس دول التعاون ا   .130-119نوفم
د بن عبد هللا. ( لية 2014الدليم ف س. مجلة  يئة التدر ا واملرشــدين من أعضــاء  ة نظر طال ادي  جامعة امللك ســعود من وج ). واقع اإلرشــاد األ
لد.  -اآلداب  ف. ا ر 33، العدد 1جامعة ب سو . ص ص.  –. أكتو سم   .74-15د
ــناوي  ــ ــــعودية 1990محمد. ( الشــ معية الســ ي ل اض. بحث مقدم إ اللقاء العل الثا ــة  منطقة الر ــ ي، دراســ ). بحث تحليل م لعمل املرشــــــد الطال
ة والنفسية. املنعقد  شعبان  بو ية السعودية.1990ـ.  1410للعلوم ال   م. اململكة العر
ـــل املو محمد، والعمايرة، أحمد عبد الر  ــ ـ ــ لية 2014حمن. (بلول، فضــ ة  ادي تجر ة حاالت التع األ ادي املتبعة  معا ــــاد األ ــ ـ ــ ـ ). أثر آليات اإلرشـ
ار.   الندوة اإلقليمية. العلوم التطبيقية ب
ـــوســـــن محمد. ( ـــوء ا2013بن زرعه، ســ ة نظر الطالبات  ضــ ره من وج ت عبد الرحمن وســـــبل تطو ة نورة ب ادي بجامعة األم ات ) اإلرشـــــاد األ لتوج
لد  ة. ا بو ر. مصر. ص ص. 4، العدد 21العاملية. مجلة العلوم ال   .134-79، أكتو
دى. ( ــية. العدد 2018حســـن ســـامية املفتاح نور ال ة والنفسـ بو ية للعلوم ال لة العر امل. ا ليات جامعة جدة فرع ال ادي ب . يوليو. 4). اإلرشـــاد األ
  .56-27ص ص. 
ــر. ( ــ ـــــن عبد الناصــ بية 2005حسـ لية ال يدة نموذجا). مجلة  تمع ب لية ا ودة واالعتماد ( ــمان ا ــ ادي  ضـــــوء معاي ضــ ــــاد األ ـ ). أداء وحدة اإلرشـ
لد    .  70-1، ص ص. 90، العدد 1باملنصورة، ا
ــــليمان، ومحمد عال. ( ـ ر 2013رجب سـ ". القا ــــتقبل متم ـ ادي وامل "نحو مسـ ــــاد األ ولوجية اإلرشــ ـــــي ــــات العليا والبحوث، ). سـ ـ ر الدراسـ ة: مركز تطو
ندسة.   لية ال
) . ـــــدي أحمد ع ـ ــدي ع محمد، ورشـ ــ ــ ادي  التعليم 2015رشـ ــاد األ ـــ ـ . مؤتمر اإلرشـ ادي  التعليم العا ـــــاد األ ـ ع ووظائف اإلرشـ ـــــائص وطبا ـ ). خصـ
ز لي الواقع واملأمول. جامعة امللك عبد العز لس دول التعاون ا . السعودية. ص ص.  3-1من  العا    .90-78نوفم
ــــــات، 2007ســـــــعادة جودت أحمد وخليفة غازي جمال وعالية محمد كمال. ( . دراسـ ام ادي ا ـــــاد األ يل واإلرشــ ــ ــــ ـ ـــــكالت ال ــة ميدانية ملشــ ). دراســـــ
د 
ّ
ل ة، ا بو .02، العدد 34العلوم ال امعة األردنية. ، عمادة البحث العل   ا
. (شـــلدان، فايز كمال امعة 2019، وأرحيم ســـامية ســـم ية: دراســــة حالة ا امعات الفلســـطي ادي لدى الطلبة املســـتجدين  ا ). واقع اإلرشـــاد األ
لد  -اإلسالمية . ا ية لضمان جودة التعليم العا لة العر   .105-79. ص ص .40. العدد 12غزة. ا
ادي وعالق2011عبد القادر آسـيا. ( قية، ). اإلرشــاد األ امعات الســودانية. مجلة دراســات أفر ــ لدى طالب ا ــ والتحصــيل الدرا ته بالتوافق النف
قيا العاملية.  ص ص. 45العدد  قية. جامعة إفر   .117 -115، مركز البحوث والدراسات اإلفر
يم محمد. ( ــــــالم إبرا ـ امع2004ع عبد السـ ادي لطالب ا ــــــاد األ ح للتوجيه واإلرشــ ـــــور مق ــ ية. مجلة ). تصـ ــــر العر ــ ة مصــ ور د العليا بجم ات واملعا
بية بأسوان. العدد    .190-154. ص ص. 18لية ال
ي أحمد عبد الفتاح. ( ة، مصر: دار الوفاء2004فلية فاروق عبده، و الز بية لفظا واصطالحا، اإلسكندر ات ال م مصط   ). م
ي محمد، واملعادات سعد. ( ي). ط ) إرشاد األطفال امل2009قطنا ن (دليل املعلم واملر و ع.1و شر والتوز ر لل   . عمان: دار جر
ام ادي ا ن تصورات التنظ ومتطلبات  اإلرشاد األ   التطبيق ب
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ازي طارق، وعبد الرحمن محمد، وآخرون ( يم، وغني عرفة، ومحمد العدل، ومحمد وفاء، و ـــــعد إبرا ـــ ادي "خطة 2011مســ ــاد األ ـــ ـ ــ ). دليل اإلرشــ
ية. جامعة حلوان. ادي للطالب والساعات املكت   لدعم اإلرشاد األ
) . ادي ــــــاد األ ـــ ـ اديمية، وحدة اإلرشـ ـــــؤون األ ــ ـــ ـ امعة للشـ الة ا ــــمالية. اململكة 2019و ــ ــ ــ دود الشــ ي. جامعة ا ، الدليل اإلجرا ادي ـــــاد األ ــ ـــ ـ ). دليل اإلرشـ
ية السعودية.   العر
  
